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IntroduktIon
Konsumtionen har stor betydelse för alla sektorer i samhället, företag, förvaltningar och hushåll. 
Tillväxten är beroende av att värdet av konsumtionen ökar och miljön påverkas av vad vi väljer att 
konsumera.
  För att spegla konsumtionsutvecklingen ger CFK ut Konsumtionsrapporten som ingår i en 
rapportserie som bidrar med insikter om hur konsumtionen utvecklas i Sverige.  Den är utgiven 
av Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) vid Handelshögskolan, Göteborg universitet och 
sammanställd av ekon dr Ulrika Holmberg. 
  Konsumtionsrapporten ger en överblick och analys av den privata konsumtionen. Vår förhoppning 
är att den kan komma företag, konsumentorganisationer, myndigheter och konsumenter till 
godo. Den första utgåvan gäller konsumtionen 2005 och jämför med åren 1995 och 2000. Nästa 
Konsumtionsrapport, om konsumtionen 2006, ges ut i december 2007. Därefter ges rapporten ut 
en gång om året.
  Vid sidan om statistik över utgifter för t ex livsmedel, bostad och transporter visar 
Konsumtionsrapporten hur nöjda konsumenterna är med sina liv och vilka konsumtionsaktiviteter 
de ägnar sig åt. För att ge en bakgrund till konsumtionsutvecklingen sedan 1995 presenterar 
rapporten hur priser, disponibel inkomst och inköpsplaner förändrats under samma period.
  Konsumtionsrapporten analyserar också lyxkonsumtionens förändring vid millennieskiftet, 
ökningen av IT- & mediakonsumtionen sedan 1995 och konsumtionen av livsmedel och bilresor ur 
ett hållbarhetsperspektiv.
  Första delen av rapporten innehåller basfakta, där de viktigaste konsumtionsmönstren beskrivs. 
Därpå följer en fördjupningsdel. Här analyseras utvalda konsumtionsfenomen av forskare som 
arbetar på eller samarbetar med CFK. Sist i rapporten finns en bilaga med detaljerade tabeller och 
kompletterande information.
karin m. ekström docent föreståndare för Centrum för Konsumtionsvetenskap
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SammanfattnIng
I Konsumtionsrapporten – konsumtionen 2005 sammanfattas och analyseras hushållens privata 
konsumtion i Sverige. Rapporten inleds med en översikt av offentlig statistik om hushållens utgifter, 
prisutvecklingen, disponibla inkomster, inköpsplaner och välbefinnande. Därefter analyseras 4 
områden djupare av forskare knutna till CFK, dessa är: konsumtionsaktiviteter, konsumtionen före 
och efter millennieskiftet, IT- och mediakonsumtion och hållbar konsumtion. Sist i rapporten finns 
bilagor med detaljerad statistik. 
Basfakta 2005
• Hushållens totala konsumtion uppgick till 1 241 miljarder kronor
• Hushållen konsumerade 27% mer jämfört med 19951. 
• 1995-2005 har priserna ökat med 10% och de disponibla inkomsterna med 26%.
• Konsumtionsområden som ökat mer än 50% mellan 1995 och 2005 är:
   • Möbler, hushållsartiklar och underhåll, 58%
   • Fritid underhållning och kultur, 70%
   • Kommunikationstjänster, 143%
• Ensamstående med barn har lägst utgifter för livsmedel, transporter och fritid2
• Sambor utan barn har högst utgifter för t ex utemåltider och möbler/inredning
Fördjupningar
• Mer tid för måltider och kvinnor hushållsarbetar mindre 2000 jämfört med 1990. 
• Åren före millennieskiftet ökade inköpen av fordon mycket för att sedan minska. 
• Hushållens konsumtion i utlandet följde samma mönster.
• Inköp av kommunikationsutrustning ökade mer än 300% mellan 1995 och 2005
• Miljömärkta livsmedel stod för 2% av hushållens livsmedelsinköp.
• Bilen är vår vanligast transportmedel, även för korta resor. 
• Sambor utan barn har mycket högre utgifter för bilköp och drift än andra hushållsgrupper.
1 Fasta priser
2 Med hänsyn till hushållets sammansättning
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BaSfakta
Basfaktablocket beskriver den privata konsumtionen i Sverige 2005 och jämför med 1995 och 
2000 års statistik för att beskriva utvecklingen. Först presenteras den totala konsumtionen i 
kronor inom hushållets primära konsumtionsområden, följt av utgifternas fördelning mellan olika 
hushållskategorier. Därefter följer fyra avsnitt som ger en bakgrund till konsumtionsutvecklingen: 
prisutvecklingen per konsumtionsområde, hushållens disponibla inkomst, inköpsplaner och 
välbefinnande.
konsumtionen i kronor
Hushållens totala konsumtion uppgick till 1 241 miljarder kronor 2005, tabell 1. Bostaden står för 
den största delen av den privata konsumtionen (28%) och omfattar bl a hyra, lånekostnader och 
uppvärmning. Andra stora poster är transporter (13%), livsmedel och alkoholfria drycker (12%) och 
fritid, underhållning och kultur (12%).
tabell 1.      Hushållens totala konsumtion i sverige 2005
Konsumtionsområden
01 livsmedel och alkoholfria drycker
02 alkohol och tobak
03 kläder och skor
04 bostad
05 möbler, hushållsart., underhåll
06 hälso- och sjukvård
07 transporter
08 kommunikation
09 fritid, underhållning, kultur
10 utbildning
11 hotell, caféer, restauranger
12 övriga varor och tjänster
Delsumma
15 hushållens konsumtion i utlandet
16 utländsk konsumtion i Sverige
Summa
Källa: SCB, Nationalräkenskaperna, tabell 15 Hushållens konsumtionsutgifter fördelade efter ändamål (FN:s klassificering COICOP). 
Beloppen gäller hushållens egna utgifter och skattas med hjälp av den årliga hushållsundersökningen (HUT) och omsättningssiffror från 
handeln. Konsumtion som finansieras av ideella organisationer (COICOP 13) och offentlig sektor (COICOP 14) t ex skola och sjukvård 
ingår ej.
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Konsumtionen ökade 27% mellan 1995 och 2005
Konsumtionsvolymen har ökat med 27% på tio år (1995-2005)3. Ökningen är stor även om man tar 
hänsyn till befolkningsökningen som under den aktuella perioden var 2,4%. Priserna ökade under 
dessa år med sammanlagt 10% (se avsnittet om prisutveckling). Konsumtionsökningen ligger i 
linje med ökningen av den disponibla inkomsten4, som ökade 26% för ett genomsnittligt hushåll 
mellan 1995 och 2005 (se avsnittet om hushållens ekonomiska förutsättningar). 
  Konsumtionsökningen var betydligt större mellan 1995 och 2000 än mellan 2000 och 2005. 
Under åren före millennieskiftet var prisutveckling liten (2%) medan den disponibla inkomsten 
(13%) och konsumtionsvolymen (17%) ökade mycket. De följande fem åren var prisutvecklingen 
7% och inkomsttillväxten 12%. Konsumtionsvolymen ökade då 9%.
Livsmedel och alkoholfria drycker
Konsumtionen av livsmedel och alkoholfria drycker ökade i mycket mindre grad (+8%) än den 
totala konsumtionen (+17%) under perioden 1995 till 2000. De följande fem åren var förhållandet 
omvänt. Det var framförallt konsumtionen av alkoholfria drycker som ökade mycket dessa år (+31%, 
tabell 1.1 i bilaga 1).
alkohol och tobak
Hushållens köp av alkohol har ökat något (+2%) medan tobaksköpen i Sverige har minskat (-14%) 
mellan 1995 och 2005, tabell 1.1 i bilaga. Tobaken har minskat mest (-14%), medan köp av alkohol 
har ökat. Konsumtionsområdet ”alkohol och tobak” i tabell 1 gäller inköp i Sverige. Inköp i utlandet 
ingår i område 15 ”hushållens konsumtion i utlandet”. Prisökningarna var +21%.
Kläder och skor
Konsumtionen av kläder och skor följde den totala konsumtionsökningen mellan 1995 och 2000 
(+16%), men låg betydligt högre de följande fem åren (+18%). Skorna har ökat mest, tabell 1.1 i 
bilaga 1.
Bostad
Den sammanlagda bostadskonsumtionen har ökat med 4% mellan 1995 och 2005. De största 
posterna är hyra (+9%) och kostnader för småhus och fritidshus (+6%), tabell 1.1 i bilaga 1. Ökningen 
gäller fasta priser och innebär därför en ökning av bostadsytan. Konsumtionen av el och gas har 
istället minskat (-9%).
Möbler, hushållsartiklar och underhåll
Ett ökat intresse för inredning märks i att hushållen konsumerade mer möbler, inredning och mattor 
(+72%), textilier (+71%) och vitvaror (+83%) under 2005 jämfört med 1995, tabell 1.1 i bilaga 1.
	
3 Mätt i fasta priser. Ökning i fasta priser innebär att konsumenterna köpt mer av en vara/tjänst eller 
att kvaliteten på varan/tjänsten ökat. 
4 Beräkningen gäller utvecklingen av medianvärden i SCB:s undersökning Hushållens ekonomi.
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Hälso- och sjukvård
De hälso- och sjukvårdskostnader som hushållen betalar direkt (ej via skattsedeln)5 uppgår till 
3% av den totala konsumtionen, tabell 1. Priserna ha stigit kraftigt mellan 1995 och 2005 (se 
avsnitt Prisutveckling). Konsumtionsvolymen för hela området har ökat 26%.  Skillnaden mellan 
delområden är dock stor, tabell 1.1 i bilaga 1. Konsumtionen av medicinska och farmaceutiska 
produkter har ökat 53% och sjukvård utanför sjukhus 8% medan sjukhusvård minskat 17%. 
transporter
Konsumtionen av transporter ökade mellan 1995 och 2000 för att sedan stagnera under de följande 
fem åren. Åren före millennieskiftet ökade fordonsinköpen i fasta priser mycket (+85%) medan 
driften, som är en större utgiftspost, inte ökade (+1%), tabell 1.1 i bilaga 1. Det betyder att 
hushållen köpte fler och/eller större bilar och andra fordon eller fordon av högre kvalitet, medan 
konsumtionen av bränsle, reparationer och tillbehör i stort sett var oförändrad. Mellan 2000 och 
2005 minskade köpen av fordon något och driftinköpen ökade. Konsumtionen av  transporttjänster 
(t ex lokaltrafik) ökade också åren före 2000 för att därefter minska med några procent.
kommunikation
Hushållens konsumtion av kommunikationsrelaterade varor och tjänster (t ex posttjänster, telefoni 
och telefoner) ökade mycket (+143%) mellan 1995 och 2005, tabell 1. En viktig anledning till 
ökningen är att priserna sjunkit mycket på mobiltelefoner, se avsnittet om prisutveckling nedan. 
Fritid, underhållning och kultur
Hela fritidsområdet har ökat mycket delvis på grund av prissänkningar, men det finns viktiga 
skillnader mellan olika delområden. Den absolut största konsumtionsökningen sedan 1995 finns 
inom kategorin TV, dvd, kamera, datorer med mera (+326%), tabell 1.1 bilaga 1. Hushållen köper 
också fler och större kapitalvaror kopplade till fritid och kultur (båt, husvagn, musikinstrument, 
+97%). Vidare har konsumtionen av spel, sportutrustning och produkter för trädgård och husdjur 
ökat mycket (+67%). Området rekreation och kultur liksom charterresor ökade mycket åren före 
millennieskiftet (+35 resp. +52%) men bara lite åren därefter (+3% resp. +4%). Konsumtionen av 
tidningar, böcker och pappersvaror visar en svag utveckling, med en minskning under den första 
femårsperioden (-5%) och en liten ökning nästa period (+7%). 
Utbildning
Den stora ökningen av konsumtionen i kategorin utbildning beror på att avgifter för förskolan 
flyttats från ”övriga varor och tjänster” mellan 2002 och 2003, tabell 1. Utbildningskategorin var så 
liten att ändringen fick mycket stor effekt.
5  T ex egenavgifter för medicin och patientavgifter.
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Hotell, caféer och restauranger
Ökningen av konsumtionen på restauranger och caféer var stor under 1995 till 2000 (+26%) för att 
sedan minska följande fem år (+7%), tabell 1.1 bilaga 1. Konsumtionen inom hotell och camping 
ökade bara lite under hela 10-årsperioden (+8%).
Övriga varor och tjänster
Personlig service, personliga artiklar och samhällsservice har alla följt samma mönster med en 
ökning runt 15% de första 5 åren och drygt 20% följande fem år, tabell 1.1 bilaga 1. Hela perioden 
1995-2005 var ökningen ca 40%. Försäkringstjänster växte också med ca 15% de första fem åren, 
men minskade dramatiskt följande 5 år (-19%). Finansiella tjänster ökade med så mycket som 33% 
åren före millennieskiftet, men bara med 7% efter.
Konsumtion i utlandet
Hushållens konsumtion i utlandet ökade mycket under perioden 1995 till 2000 (+85%), tabell 1. 
Följande femårsperiod minskade denna konsumtion (-4%).
Utländsk konsumtion i Sverige
Turisters konsumtion i Sverige har ökat mycket hela perioden från 1995 till 2005 (+94%), tabell 1.
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utgifter per HusHåll
Utgifterna är 261 000 kronor per år i ett genomsnittligt hushåll, tabell 2. Bostaden är den största 
utgiften och står för 65 680 kronor (25%)6. Därtill kommer inredning med 16 340 kronor (6%). 
Andra stora utgiftsposter är transporter med 45 870 kronor (17%) och köpta livsmedel7 31 550 
kronor (11%). Alkoholhaltiga drycker, tobak och utemåltider står tillsammans för knappt 16.000 
(6%) kronor per hushåll8.
Stora skillnader mellan ensamstående och sammanboende
Utgifterna varierar mycket mellan olika typer av hushåll. Det beror delvis på hushållets 
sammansättning avseende antal vuxna och barn som lever tillsammans, men också på de ekonomiska 
förutsättningarna. För genomsnittshushållet i gruppen ensamstående med barn är de sammanlagda 
utgifterna högre än den disponibla inkomsten. Ensamstående utan barn konsumerar nästan hela 
sin disponibla inkomst medan sammanboende kan spara en del av sin disponibla inkomst.
  För att kunna jämföra konsumtionen mellan olika hushållstyper har SCB konstruerat ett mått 
på hur många konsumtionsenheter ett hushåll består av. Alla kostnader ökar inte proportionellt med 
antal hushållsmedlemmar (t ex bostad) därför används konsumtionsenheter som ett viktsystem som 
skall spegla hushållets sammansättning (antal barn och vuxna). En ensamboende vuxen räknas som 
en konsumtionsenhet. Två sammanboende vuxna utan barn är 1,5 konsumtionsenhet. Gruppen 
ensamstående med barn har ett snitt på 1,8 konsumtionsenheter och gruppen sammanboende med 
barn 2,4.
sambor utan barn konsumerar mest
I bilaga 2, tabell 2.2, redovisas utgifterna per konsumtionsenhet för de vanligaste hushållsgrupperna. 
Här syns skillnaderna mellan hushållstyperna tydligt. Sammanboende utan barn spenderar mest.
De ligger i topp när det gäller utgifter för köpta livsmedel, utemåltider, alkoholhaltiga drycker, 




6 Hushållens utgifter i nationalräkenskaperna (NR), tabell 1, skiljer sig från beloppen i  Hushållens utgifter (HUT), tabell 2, beroende på insamlingsmetod 
och presentation av data. NR utnyttjar branschens/ försäljningsställets omsättningsstatistik för att mäta förändringar och använder HUT för regelbundna 
nivåbestämningar av utgifterna. HUT bygger på kassaböcker under två veckor från ett urval av ca 2000 hushåll. Vissa uppgifter samlas via telefonin-
tervjuer (sällanköp) och register (t ex a-kassa). Utgifternas indelning i kategorier skiljer sig också något (se not 8).
7 Inkl. alkoholfria drycker
8 OBS! Notera att beloppen är skattningar i tabell 2 (se tabell 2:1 i bilaga 2 som visar 95% konfidensintervall)
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Källa: SCB, Hushållens utgifter (HUT)
Obs! Delvis annan indelning av utgiftsposter, jämfört med uppgifterna ur nationalräkenskaperna i tabell 110.   * Barnen är både över och under 19 år   ** 
Familjer med barn över 19 år + ensamst. m barn över & under 19 
 
  Ensamstående utan barn lägger mer pengar per konsumtionsenhet än personer i övriga 
hushållskategorier på tobak och bostad. Ensamstående med barn har de lägsta utgifterna per 
konsumtionsenhet för köpta livsmedel, utemåltider, alkoholhaltiga drycker, transporter samt fritid 
och kultur. Jämfört med sammanboende utan barn spenderar  ensamstående med barn i snitt 
hälften så mycket eller mindre per konsumtionsenhet på utemåltider, transporter samt kategorin 
möbler, inventarier, textilier och hushållsutrustning.
9 Den disponibla inkomsten är ett genomsnittsvärde för gruppen (till skillnad från uppgifterna i avsnittet Hushållens ekonomiska förutsättningar där 
den disponibla inkomsten redovisas som medianvärden).
10 Utemåltider tillhör hotell, caféer och restauranger (COICOP 11). Förbrukningsvaror (t ex  personlig hygien, rengöring, papper) tillhör både övriga 
varor och tjänster (12) och möbler, hushållsartiklar och underhåll (05). Hushållstjänster (t ex barntillsyn, försäkringar, frisör, hemtjänst, bankavgifter) 
tillhör främst övriga varor och tjänster (12). Fritid och kultur tillhör främst fritid, underhållning och kultur (09), men innehåller även kommunikation 
(COICOP 08), hotell, caféer och restauranger (11) och övriga varor och tjänster (12).
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prisutveckling
prisökningar
Konsumentpriserna har stigit med sammanlagt 10% mellan 1995 och 2005, tabell 3. Den största 
ökningen finns inom hälso- och sjukvård med 68%. Andra områden där priserna stigit mycket 
är alkohol och tobak (21%), transporter (21%) samt hotell, caféer och restauranger (26%). 
Konsumtionsvolymen har ökat inom alla dessa områden förutom alkohol och tobak, jämför 
tabell 1.
Stillastående och sjunkande priser
Priserna på livsmedel, kläder och skor samt möbler, hushållsartiklar och underhåll har ökat blygsamt 
under 10-årsperioden. De områden där priserna sjunkit är kommunikation med 17% och fritid, 
















































01 livsmedel, alkoh.fria drycker
02 alkohol och tobak
03 kläder och skor
04 bostad
05 möbler, hush.art., underhåll
06 hälso- och sjukvård
07 transporter
08 kommunikation
09 fritid, underhållning, kultur
10 utbildning
11 hotell, caféer, restauranger










































Prisutveckling per konsumtionsområde, 
konsumentprisindex (KPI) för åren 1995, 2000 och 2005
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HusHållens ekonomiska förutsättningar
Den disponibla inkomsten har enligt SCBs undersökning av hushållens ekonomi ökat med 30% 
för samtliga personer och 26% för samtliga hushåll under perioden 1995 – 200511, tabell 4 och 5. 
Variationen mellan åldersgrupper och olika typer av hushåll är stor.
Ålder och inkomst
Barnen har fått mycket mer pengar att röra sig med sedan 1995, tabell 4. De yngsta barnen, 0-5 
år, har fått 34% mer i disponibel inkomst mellan 1995 och 2005. Andra åldersgrupper med stor 
ökning av den disponibla inkomsten är 25-34 år, 33% och 55-64 år, 35%. De som haft sämst 
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Källa: SCB, Hushållens ekonomi (HEK)
11 Enligt nationalräkenskaperna (NR) är ökningen av den disponibla inkomsten betydligt högre  (+49% för samma period), men beräkningsunderlaget 
är inte detsamma. (NR har inte med reavinster, däremot ingår beräkning av värdet att bo i eget hem istället för att hyra bostad och skattning av svarta 
inkomster. I NR är kapitalinkomsterna i bruttobelopp istället för netto. NR har också ett annat sätt att beräkna inkomster från egna företagare).
Disponibel inkomst per konsumtionsenhet för individer efter ålder samt 
förändringar i procent. Medianvärden i tusen kr i 2005 års priser.
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Inkomst och hushållstyp
Ensamstående män med barn är den hushållsgrupp som ökat sin genomsnittliga disponibla 
inkomst mest under 1995 till 2005 (37%), men variationen inom gruppen är stor, tabell 5. Gruppen 
sammanboende med barn 0-19 år visar också en större ökning än genomsnittet (32%). Andra grupper 
som ökat mycket under dessa år är ensamboende män i åldrarna 35-49 år (37%) och sammanboende 
utan barn 50-64 år (35%).
Tabell 5.  Disponibel inkomst per konsumtionsenhet efter hushållstyp samt förändringar i 





























Ensamstående kvinnor med barn
1 barn
2 + barn


























































































































































































































































Källa: SCB, Hushållens ekonomi (HEK)  *Hushåll bestående av referenspersonen, hans/hennes ev. sammanboende, minst ett barn 0-19 år samt i 
förekommande fall andra vuxna, oftast barn 20 år och äldre. **Övriga hushåll är hushåll utan barn 0-19 år där det utöver referenspersonen och hans/
hennes ev. sammanboende även finns andra vuxna. Dessa övriga vuxna är oftast barn 20 år och äldre. 
  Den minsta ökningen av den genomsnittliga disponibla inkomsten mellan 1995 och 2005 finns 
bland sammanboende utan barn i åldrarna 18-24 år (11%). Mellan 2000 och 2005 minskade den 
disponibla inkomsten för denna grupp, men variationen inom gruppen är stor. Andra grupper som 
uppvisar en liten inomstökning jämfört med genomsnittet är ensamstående kvinnor med två eller 
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fler barn (15%), ensamboende män 18-24 år och 65-74 år (båda 16%) samt ensamboende kvinnor i 
samma åldrar (båda 18%). 
  Hushållens konsumtionsutrymme, det vill säga disponibel inkomst minus boendekostnader, 
varierar med boendeform och i vilken region bostaden ligger, tabell 6. Personer i hyresrätt har 
minst konsumtionsutrymme oavsett region. Personer i villor och radhus med äganderätt har ett 
större konsumtionsutrymme än de som bor i bostadsrätt förutom i Storstockholmsområdet. Se även 
tabell 4.1 i bilaga 4 för skillnader mellan olika hushållstyper.
Tabell 6.   Genomsnittligt konsumtionsutrymme per person efter upplåtelseform och region 
            2005. tkr
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inköpsplaner
En indikator på konsumenters framtidstro är Konjunkturinstitutets undersökningar av hushållens 
inköpsplaner. Under 2005 var andelen konsumenter som ansåg att det var rätt tidpunkt för folk i 
allmänhet att göra stora inköp större än andelen konsumenter som ansåg att det var fel tidpunkt, 
tabell 7. Differensen har ökat sedan 2000. 1995 var förhållandet det omvända med större andel 
konsumenter som ansåg att det var fel tidpunkt för stora inköp. Motsvarande trend finns inte när 
det gäller planer för egna inköp av kapitalvaror, bil, bostad och större renoveringar.
tabell 7.    Hushållens inköpsplaner, nettotal, årsgenomsnitt
Källa: Konjunkturinstitutet, Hushållsbarometern. Medelvärden av månadsvisa nettotal för respektive år. Nettotal är saldot mellan andelen hushåll i 
procent som uppgivit positiv respektive negativ förändring för en viss variabel.  * Frågorna ställdes första gången 1996, t o m juni 2002 gällde frågorna 
om köp av bil och bostad 24 månader (se bilaga 5).
Fördelaktigt för folk i allmänhet att göra stora inköp nu?
Planerade inköp av kapitalvaror kommande 12 mån jmf med tidigare 12 mån?
Köpa eller byta bil inom 12 (24) mån*
Bygga eller köpa hus/lägenhet inom 12 (24) mån*






















  Män uppger i större utsträckning än kvinnor, att det är fördelaktigt för folk i allmänhet att göra 
stora inköp12. När det gäller egna inköpsplaner är skillnaderna större. Män förväntar sig i högre 
grad än kvinnor att köpa såväl kapitalvaror, bil, bostad som större renoveringar. Det finns också 
ett samband mellan inköpsplaner och ålder. Tendensen är att yngre i större utsträckning än äldre 
planerar att köpa kapitalvaror, bil och bostad. När det gäller större renoveringar av bostaden är 
förhållandet det omvända.
 12 Konjunkturinstitutets statistik, Hushållsbarometern (www.konj.se)
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välBefinnande
Konsumenters upplevelser av hur bra de har det, det vill säga deras subjektiva välbefinnande 
beskrivs nedan. Subjektivt välbefinnande är ett mått på hur människor som helhet upplever sina 
levnadsbetingelser som helhet. 
  De allra flesta konsumenter13 i Sverige är nöjda med sina liv, tabell 8. Tillfredsställelsen är i 
stort sett oförändrad jämfört med tidigare år, men det finns en tendens att andelen mycket nöjda 
ökar medan andelen ganska nöjda minskar under perioden 199614 till 2005. Mer än hälften av alla 
konsumenter uppger att de är ganska nöjda med det liv de lever och nästan en tredjedel att det 
är mycket nöjda. Mönstret ser ungefär likadant ut bland både kvinnor och män. Samband mellan 
välbefinnande och andra bakgrundsvariabler beskrivs nedan15.
Tabell 8.  Hur nöjd är du på det hela taget med det liv du lever? 
Källa: Riks-SOM-undersökningen 1996, 2000 & 2005 (andelarna gäller de som svarat på frågan)
Arbete och välbefinnande
Hur nöjd man är med livet har samband med arbetsrelaterad grupptillhörighet, tabell 9. De som 
är arbetslösa eller ingår i någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd är mindre nöjda. 18% av dem är 
mycket nöjda jämfört med 32% i hela urvalet. I gruppen arbetslösa med flera uppger 21% att de 
inte är särskilt nöjda eller inte alls nöjda jämfört med 8% i hela urvalet. Bland förtidspensionärer 
och sjukpensionärer är 26%  mycket nöjda och 18% inte nöjda. Arbetare utan ledande funktion är 

























































13 Statistiken bygger på Riks-SOM-undersökningen som vänder sig till ett slumpmässigt urval av den svenska befolkningen mellan 15 och 85 år (både 
svenska och utländska medborgare ingår). I Konsumtionsrapporten används termen konsument.
14 1996 var första året frågan ställdes i SOM-undersökningen.
15 Sambandsanalyserna gäller data från Riks-SOM 2005
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Tabell 9.  Välbefinnandet inom några olika sysselsättningsgrupper
Källa: Riks-SOM, 2005
  Bland tjänstemän och företagare finns grupper som är mer nöjda än genomsnittet, men 
variationen inom grupperna är stor. Arbetsledande tjänstemän är mest nöjda (40% mycket nöjda 
och 5% inte nöjda), medan tjänstemän i företagsledande funktion och övriga tjänstemän inte 
utmärker sig jämfört med genomsnittet. Företagare med minst 10 anställda är mer nöjda, medan 
företagare utan anställda eller med högst 9 anställda är mindre nöjda än snittet. Andelen mycket 
nöjda är bland företagare med minst 10 anställda är 49%, medan de utan anställda eller med högst 9 
anställda uppger i 28% och 27% av fallen att de är nöjda. Jordbrukarna är en ganska liten grupp (1% 
av hela urvalet). Tillfredsställelsen är förhållandevis hög, 40% mycket nöjda och 6% inte nöjda.
Bostad och välbefinnande
Bostadsområdet har ett samband med konsumenters subjektiva välbefinnande, tabell 10. Av 
konsumenter som bor centralt i en storstad uppger 37% att de är mycket nöjda. Andelen inte nöjda 
är 8% i likhet med urvalet som helhet. Bland de som bor på landsbygden är motsvarande siffror 
34% och 6%. Konsumenter som bor i ytterområden och förorter till storstäder är mindre nöjda. 27% 
anser att de är mycket nöjda och 11% inte nöjda. Mindre städer och tätorter följer genomsnittet. 
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Bostadsformen har också betydelse, tabell 10. Konsumenter i villa och radhus är mer nöjda än 
konsumenter i lägenhet och flerbostadshus. Andelen mycket nöjda är 36% respektive 27% och 
andelen inte nöjda är 6% respektive 12%.
  Konsumenter som bor ensamma är mindre nöjda än de som delar hushåll med någon annan, 
tabell 10. Av de ensamboende är 24% mycket nöjda och 16% inte nöjda med sitt liv, medan 34% av 
de som bor ihop med någon annan är mycket nöjda och 6% inte nöjda.
Inkomst och välbefinnande
Hushållets årsinkomst har ett tydligt samband med konsumentens subjektiva välbefinnande, tabell 
11. Av konsumenter som bor i hushåll där inkomsten är 200.000 kronor eller mindre uppger 25% 
att de är mycket nöjda och 16% att de inte är nöjda. De som bor i hushåll med en årsinkomst över 
600.000 är mycket mer nöjda med sina liv. 45% är mycket nöjda och 5% är inte nöjda.
Tabell 11. Välbefinnande i några olika inkomstgrupper
Hushållsinkomst Upp till 200.000 kronor









Välbefinnandet varierar mellan åldersgrupperna, tabell 12. Grupperna 15-19 år och 50-59 år 
innehåller en förhållandevis stor andel som inte är nöjda, 11 och 10%, medan andelen mycket 
nöjda i båda grupperna är 32% i likhet med hela urvalet. Åldergruppen 40-49 år är mindre nöjd än 
genomsnittet med 23% mycket nöjda och 10% inte nöjda. Konsumenterna i gruppen 30-39 liksom 
de som är över 60 år är mer nöjda än genomsnittet, med andelar mycket nöjda på 35-37% och inte 
nöjda 5-8%. Mest nöjda är gruppen 60-65 år. 
Tabell 12.   Välbefinnandet i olika åldersgrupper
Ålder 15 - 19 år
20 - 29 år
30 - 39 år
40 - 49 år
50 - 59 år
60 - 65 år
66 - 75 år
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fördjupnIngar
I följande avsnitt analyseras fyra områden av forskare som finns på eller samarbetar med Centrum för 
konsumtionsvetenskap. Det första avsnittet handlar om konsumtionsaktiviteter, hur konsumtenter 
fördelar sin tid mellan olika aktiviteter. Avsnitt två tar upp hur konsumtionen förändrades vid 
millennieskiftet. Därefter följer ett avsnitt om IT- och mediakonsumtionens utveckling. 
Avslutningsvis diskuteras hållbar konsumtion med fokus på livsmedel och bilar.
konsumtionsaktiviteter
Konsumenternas utgifter och ekonomiska förutsättningar ger en bild av konsumtionen. Det är t ex 
möjligt att följa vilka konsumtionsområden som prioriteras över tid och olika hushålls ekonomiska 
möjligheter att delta i konsumtionssamhället. En annan viktig del av konsumtionen är tiden som 
läggs på olika konsumtionsaktiviteter, vilket analyseras i följande avsnitt. Konsumtionsaktiviteter 
ingår i en rad olika aktiviteter som man ägnar sig åt dagligen. Matlagning, underhållsarbete och 
inköp är några exempel som ingår i kategorin hemarbete i figur 1. Personlig omvårdnad och måltider 
ingår i personliga behov. Fritidsresor, TV-tittande och idrottsutövning i kategorin fri tid är andra 
exempel på konsumtionsaktiviteter. Tiden för förvärvsarbete är också viktig att nämna eftersom 
den har betydelse för personens ekonomi och hur mycket tid han eller hon får över till andra 
aktiviteter.
Figur 1.  Aktiviteter i timmar per dag för kvinnor och män (20-84 år), alla dagar
	
Källa: SCB, tidsanvändningsundersökningen.
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”I de förhållanden som spruckit efter det att barnet fötts, 
framställdes just kvinnornas missnöje med bristande 
delaktighet och jämställdhet i kombination med en känsla 
av att vara ’ägd’, fastlåst vid spisen, utan eget liv, som den 
främsta orsaken till separationen.”
Ur: ”Inte bara mamma. En etnologisk studie av unga kvinnors syn på mod-
erskap, barn och familj” av Helene Brembeck 
Stora skillnader mellan kvinnor och män
Det finns tydliga skillnader mellan kvinnor och mäns aktiviteter, figur 1, även om skillnaderna 
har minskat mellan 1990/91 och 2000/01, tabell 13 . Flera av dessa skillnader har konsekvenser 
för kvinnors och mäns konsumtion. Den totala arbetstiden för kvinnor och män är ungefär 
densamma, men tiden för hemarbete underskattas eftersom pauser i hemarbetet förs till andra 
aktivitetskategorier, medan pauser i arbetet räknas till arbetstiden. Kvinnorna har en mycket större 
 16 Brembeck m fl 2005
andel obetalt hemarbete än männen. 
  Mäns förvärvsarbete skiljer sig 
inte mycket mellan olika livsfaser, 
medan kvinnor förvärvsarbetar 
betydligt mindre när de har små barn, 
figur 6.2 och tabell 6.3 i bilaga 6. 
Det är fortfarande stora ojämlikheter 
i mäns och kvinnors andel av 
hushållsaktiviteter i alla åldrar. Särskilt 
ojämlikt är det för unga kvinnor som 
får barn. 
  Trots att det fortfarande finns 
en stor skillnad i kvinnors och mäns 
arbetsinsats i traditionellt könssegregerade aktiviteter som förvärvsarbete och hemarbete, är 
tidsanvändningen för ”personliga behov” och ”fritidsverksamhet”, fördelade lika mellan könen. 
Personliga behov och fritidsverksamhet är exempel på de individinriktade aktiviteter som fått 
större utrymme i dagens senmoderna samhälle. Om tendensen stärks ytterligare i framtiden, dvs. 
en mer senmodern individuell tidsanvändning med betoning på sensualism, njutning, upplevelser, 
kroppsvård, kan jämlikheten öka, åtminstone så länge ekonomin och arbetsmarknaden tillåter. 
Jämställdhet byggs då från andra sektorer av livet (fritid/personlig utveckling) som pressar på 
hemarbetet och förvärvsarbetet.
  Konsumenterna ägnade längre tid åt måltider under 2000/01 jämfört med 1990/01, tabell 13. 
Det är en del av ”slow-food” trenden som började i slutet av 90-talet (Petrini 2005). Bakning ökar 
mycket för åldersgruppen 45-64 år, figur 6.3 i bilaga 6. Forskning visar att ökningen inte bara beror 
på att detta är en generation som besitter goda kunskaper i brödbak, utan att man tycker det är 
roligt, man har tid, man njuter av att jobba med händerna och av den sensuella kontakten med 
degen som ett närmast levande ting16.
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   Diskning, avdukning
   Städning bostad
   Tvätt, strykning
Underhållasarbete
Omsorg om egna barn
Omsorg om andra
Inköp av varor och tjänster
Annat hemarbete




Resor i samband med personliga behov
Personliga behov, totalt
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Källa: SCB, Tidanvändningsundersökningen. 
  Det finns också en växande grupp konsumenter som vill avstå från tekniska hjälpmedel i 
matlagningen, en slow-tech rörelse. De undviker att använda hushållsassistenter, mixers och 
skärmaskiner, som skall underlätta matlagning och bak, till förmån för vassa knivar, bra vispar och 
annan utrustning som gör att man kan jobba länge och nära med maten, dra ut på ¨det roliga” lite 
20-64 år, alla dagar sep-maj.
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längre, nu när man har tid17. Tid för egenproduktion av mat ökar i samma åldersgrupper för båda 
könen, men mest av allt för män. Ett exempel på detta är jakt och fiske. Män över 55 år berättar 
om att de nu har tid för jakt och fiske och värdesätter den sociala gemenskapen i jaktlaget och 
kontakten med naturen18.
  Den fria tiden ökade också något mellan 1990/01 och 2000/01, tabell 13. Fritidsaktiviteter 
som ökat är tv-tittande, datoranvändning, men också idrott och friluftsliv. Läsning har däremot 
minskat. Tid framför tv och dator diskuteras i avsnittet om it- och mediakonsumtion. En ökning av 
aktiviteter som gäller omvårdnad av kroppens in- och utsida – mat och måltider respektive idrott 
och friluftsliv – tyder på att medvetenheten om hälsans betydelse för välbefinnandet har ökat. Den 
symboliska betydelsen av en vältrimmad kropp kan också spela in. 
Helene Brembeck  docent etnologi
17 Karlsson, 2005
18 Brembeck m fl, kommande
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före ocH efter millennieskiftet
Konsumtionen förändras mellan bra och dåliga tider. Viss konsumtion betraktas som nödvändig och 
är därför mindre beroende av förändringar i konsumenternas faktiska och förväntade ekonomiska 
situation. Lyxbetonad konsumtion är mer konjunkturkänslig. Hushållens konsumtion åren före 
millennieskiftet, som präglades av ekonomisk tillväxt och framtidstro, skiljer sig från åren efter 
2000 på ett antal områden, tabell 14. 
Tabell 14.  Utveckling av konsumtionsvolymen före och efter 2000. 
       Förändring i fasta priser.
Inköp av fordon
Transporttjänster

































19 Marell, A., Davidsson, P., Gärling, T., & Laitila, T. (2004)
Källa: SCB, nationalräkenskaperna
  De områden som minskade eller ökade mindre efter millennieskiftet representerar alla en slags 
lyxkonsumtion, något man unnar sig. Det behöver inte vara dyrt i sig, t ex besök på restaurang och 
bio, även om många dyra varor och tjänster, t ex bilar och utlandsresor, av tradition tillhör kategorin 
lyxkonsumtion. Inköp av kapitalvaror är oftast utbytesköp. Faktorer som påverkar utbytesköp 
är i huvudsak den accepterade graden av förslitning av det ägda och önskan att byta mot en ny 
bättre produkt. Graden av acceptans av förslitning varierar med de ekonomiska möjligheterna19. 
Vad statistiken därför visar är antagligen uttryck för att man för vissa dyra produkter som t ex 
motorfordon accepterar en större grad av förslitning. Det gäller förmodligen i mindre utsträckning 
andra kapitalvaror som kostar mindre och som har ett högre nyttovärde t ex spisar, ugnar och kylskåp 
som ökade mer efter millennieskiftet. En annan förklaring i detta fall är att priserna steg på dessa 
varor före 2000 och sjönk åren efter. Områden som istället ökade mer efter millennieskiftet än före 
är varor och tjänster för rutinunderhåll och alkoholfria drycker.
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  Av intresse också är att det sena 90-talets mycket starka börstillväxt medförde en stark tilltro till 
ett ökat framtida konsumtionsutrymme, vilket antagligen bidrog till den höga konsumtionsvolymen 
under denna tid. När premiepensionssystemet introducerades år 2000 investerades ungefär 
hälften av de aktiva väljarnas pengar i svenska aktier, trots att den svenska aktiemarknaden bara 
motsvarar en procent av världsmarknaden20. I viss mån kan börsraset 2001-2002 sägas ha haft en 
hälsosam effekt, eftersom det spräckte illusionen – underblåst av IT-bubblan – av en ständigt 
stigande börs, och därigenom kan ha föranlett en anpassning av konsumtionen till en mer realistisk 
nivå. En viss överreaktion är dock trolig21. Analyser av antalet inloggningar på PPM:s hemsida, 
där man kan kontrollera värdet av sin egen premiepensionsportfölj och även byta fonder, visar på 
en ”struts-effekt”: när börsen fallit minskar antalet inloggningar, vilket indikerar en tendens att 
sticka huvudet i sanden22. Börsnedgång ger alltså upphov till en ökad ekonomisk passivitet, vilket 
troligen återspeglar sig i den låga konsumtionsvolymen 2000-2005. Det faktum att allmänheten 
generellt sett har en överdriven tilltro till att trender håller i sig23 kan ha bidragit till att återgången 
till en mer normal konsumtionsnivå efter börsfallet var trög.
Martin Hedesström fil dr psykologi
 20 Hedesström m fl 2004
 21 Barberis m fl 1998
 22 Karlsson m fl 2005
 23 De Bondt 1998
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it- ocH mediakonsumtion
Hushållens konsumtion av kommunikationstjänster och kommunikationsutrustning har ökat mycket 
under åren 1995 till 2005. Konsumtionen av Internet, mobil och fast telefoni samt posttjänster24 
ökade 143% i fasta priser mellan 1995 och 2005 tabell 15. Mellan 2000 och 2005 var ökningen 45% 
och under hela 10-årsperioden 143%. Hushållens konsumtion av Radio, TV, foto, IT- utrustning, 
CD9 ökade under samma period med 326%. Den stora konsumtionsökningen beror bl a på kraftigt 
sänkta priser på dessa varor mellan 1995 och 2005 (-63%) och ökade inkomster, eftersom varornas 
andel av de totala utgifterna inte ändrats nämnvärt under perioden (1,6% till 1,8%). 
Tabell 15.  Hushållens utgifter för kommunikationstjänster och kommunikationsutrustning
Källa: SCB, nationalräkenskaperna
FP fasta priser, LP löpande priser
  I snitt konsumerade hushållen IT- och medieprodukter och tjänster för drygt 25.000:- under 
år 2005, tabell 16. Procentuellt är böcker, tidningar och tv-licens den största utgiftsposten medan 
kamera och fototjänster utgör en liten andel av de sammanlagda medieutgifterna. 
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Källa: SCB, Hushållens utgifter (HUT)
24 COICOP 08 Kommunikation, se bilaga 7, tabell 7.2
25 COICOP 091 Audiovisuell och fotografisk utrustning samt informationsbehandlingsutrustning, se bilaga 7, tabell 7.2
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  Utgifterna för IT- och medieprodukter och tillhörande tjänster varierar mellan olika 
hushållstyper. Barnfamiljer spenderar mest och hushåll med två vuxna och barn lade totalt sett 
nästan dubbelt så mycket pengar som ensamhushåll år 2005. Särskilt tydlig är den här skillnaden 
för konsumtion av lek, sport och hobby, medan singelhushåll istället har en högre konsumtion av 
böcker, tidningar och tv-licens än andra hushåll. Ensamstående utan barn har störst utgifter för 
radio och tv med hänsyn tagen till hushållsstorlek. De ligger också i topp när det gäller utgifter för 
mobiltelefon.
  Att köpa medieteknologi i hushållen betyder inte att man sedan konsumerar innehållen som 
distribueras via dessa26.  Under 2005 använde svenska konsumenter radio, TV, internet, tidningar 
och andra medier i genomsnitt knappt 6 timmar per dag27. Radio och TV står för knappt en tredjedel 
vardera. Dagstidning och internet för ca 10% vardera.
  Räckvidden är idag större för flertalet reklammedier än för bara ett par år sedan. Över hälften 
av befolkningen tar del av reklam i TV respektive morgontidningen en vanlig dag. Något färre, 
47%, uppmärksammar direktreklam. Andelarna för radio är 26% och för internet 20%. Bland de 
yngre åldersgrupperna handlar det främst om TV-reklam med andelar kring 60-70% men även 
bland ålderspensionärerna är andelen som ser TV-reklam en genomsnittlig dag drygt 50%. Motsatt 
relation råder för reklam i morgontidningen och direktreklam. Det är främst ungdomarna som tar 
del av reklam i radio och på Internet28.  Konsumtionen av reklammedier speglar den generella 
medieanvändningen i olika grupper29. 
  Den regelbundna medieanvändningen är förhållandevis stabil sett i ett längre tidsperspektiv30. 
Trots en stor utbudsexpansion sedan början av 1990-talet är mediekonsumenter förhållandevis 
konservativa. Om man däremot går ner på kanalnivå finner man att radio- och tv-publiken har 
splittrats på allt fler olika kanaler och att en ökande skara dagstidningsläsare har lämnat den 
abonnerade morgontidningen till förmån för en webb- eller gratistidning31.  Musikkonsumenterna 
har bytt kassettband mot Mp3,  tabell 17.
26 Jfr Bergström 2005
27 Mediebarometern 2005, Nordicom
28 Mediebarometern 2005, Nordicom
29 Grusell 2005
30 Mediebarometern 2005, Nordicom
31 Bergström, Wadbring och Weibull 1995
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Tabell 17.  Mediedagen. Tid i minuter per massmedium och dag 2005, 9-79 år
Källa: Nordicom, Mediebarometern 2005
  Den största enskilda förändringen står internet för. Vid en analys av nätet måste man hålla 
i minnet att detta utgör ett mediesystem i sig, samtidigt som internet också är en plattform för 
bland annat personlig kommunikation och vardagsbestyr men också för konsumtion av varor och 
tjänster.32
  Innehav och användning av dator och internet har uppvisat en stor segregation vad gäller ålder 
och utbildning. För mobiltelefon är spridning och användning något jämnare och mycket talar för 
att det skulle vara lättare att överbrygga den digitala klyftan via mobilen än via datorn.33
  Utvecklingen på IT-sidan antyder att vi ska förvänta oss fortsatta konsumtionsökningar för 
nyare medieteknik, eller kanske snarare distributionsplattformar, som dator och mobiltelefon. 
Konsumtionen kommer då att öka både i investerade pengar och i tid som spenderas på själva 
innehållet som nås via den digitala medietekniken.
annika Bergström fil.dr  journalistik och masskommunikation

























































33 Mediebarometern 2005, Nordicom; Bergström 2006; Bolin 2006
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  De varor och tjänster vi konsumerar påverkar miljön på 
olika sätt under hela livscykeln. Miljöeffekternas komplexitet 
gör att få konsumenter har kunskap om hur maten påverkar 
miljön. Det handlar t ex om giftiga kemikalier, koldioxidutsläpp, 
energiinsatser och vattenförbrukning vid tillverkning, transport, 
tillredning, konsumtion och återvinning. Motivet för att köpa 
ekomat är oftast kopplat till den egna hälsan trots att det saknas 
vetenskapliga belägg för att ekomat är nyttigare än konventionellt 
producerad mat37. För att underlätta för konsumenterna att välja 
miljövänliga alternativ har man har börjat tala om att införa 
klimatmärkning, t ex miljöbelastning av transporter.
HållBar konsumtion
Hushållens konsumtion har stor betydelse för samhällets ekologiska, ekonomiska och sociala 
hållbarhet. I detta avsnitt analyseras de ekologiska aspekterna av matkonsumtion och bilresande. 
ekomat – liten andel av livsmedelsinköpen
Hushållens inköp av ekologiska och miljömärkta livsmedel och andra förbrukningsvaror står 
bara för några procent av de totala inköpen i dessa kategorier. Mjölk, fil, yoghurt, ägg, bananer 
och rotfrukter har högst andel, mellan 6 och 14%, tabell X. En anledning till den låga andelen 
ekologiska och miljömärkta livsmedel är att priset på dessa produkter ligger en bra bit över priset 
på produkter från konventionell odling/uppfödning34. Andra orsaker som framkommer i studier av 
matkonsumtion är att konsumenter upplever tillgången som begränsad, att exponeringen i affärerna 
inte är bra och att kvaliteten inte är tillfredsställande35. Antalet Krav-märkta produkter ökade till 
och med början av 2000-talet, därefter avtagit något36.  KRAV-certifierade affärer och restauranger 
har följt samma utveckling.
  Variationerna mellan olika hushållstyper är stora, tabell 18. En omläggning till mer ekomat 
sker ofta när man får barn. Trots det är andelen ekomat i hushållsgruppen ensamboende större än 
bland sammanboende med barn. En förklaring kan vara de höga priserna i kombination med att 






34 40% dyrare 2002/2003 på varorna morot, äpple, vetemjöl, nötkött (nötfärs och rostbiff) och ägg, enligt Livsmedelsekonomiska institutet, SLI (SLI-
skrift 2004:2, Prisbildning och marknad för ekologiska livsmedel i fem EU-länder).
35 Tjärnemo & Ekelund 2004, Pipping Ekström & Shanahan 1999, Jonsson 2006
36 Krav ekonomisk förening
37 Solér 1997, Pipping Ekström & Shanahan 1999, Magnuson 2004






Källa: Krav ekonomisk förening
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Tabell 18.    Andelen köpta ekologiska och miljömärkta varor 














































































































































































Källa: SCB, Hushållens utgifter (i bilaga 7 finns ovanstående tabell inkl. felmarginaler)
  Konsumtionen av förädlade livsmedelsprodukter och så kallad bekvämmat ökar, men utbudet av 
sådana ekoprodukter är mycket begränsat. Ett ökat utbud av ekologisk färdigmat och halvfabrikat 
kunde öka den totala andelen konsumerad ekomat. 
  Ännu en breddning av märkning för hållbar konsumtion är ”rättvisemärkt” som förutom 
ekologiska dimensioner omfattar sociala villkor för produktion (t ex skälig lön och säker arbetsmiljö). 
Försäljningen av rättvisemärkta varor har ökat mycket de senaste åren. 2003 var ökningen 32%, 
2004 40%, och 2005 52%10. 
Helena shanahan  professor  hushållsvetenskap
38 Försäljningsvolym jämfört med föregående år. Föreningen för Rättvisemärkt (hemsida).
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Bilen	–	vårt vanligaste transportmedel
Hushållen spenderade 165 miljarder på transporter 2005. Den största posten är drift av fordon 
med 94 miljarder (56%). Inköp av fordon står för 49 miljarder (30%) och transporttjänster, som 
bland annat omfattar kollektivresor, står för 23 miljarder (14%). Transportkonsumtionen har ökat 










































Ränta (bil - brutto), bilskatt
Drift övr. pers.transp.medel






































































Källa: SCB, Nationalräkenskaperna, tabell 15
  Sammanboende utan barn lägger mest pengar på transporter per konsumtionsenhet och 
ensamstående med barn allra minst. Sambor utan barn ligger högst på inköp av bil, drift av bil. 
Den grupp som lägger mest pengar per konsumtionsenhet på lokalresor och transporttjänster är de 
ensamstående utan barn.
Tabell 20.  Konsumtion av transporter i kronor per konsumtionsenhet i olika hushållstyper
Källa: SCB, hushållens utgifter
  Den nationella resvaneundersökningen, RES 2001, visar att bilen idag är vårt främsta 
transportmedel. På en dag färdas genomsnittssvensken 45 kilometer, varav drygt 30 kilometer är 
bilburna. Nästan 60 procent av alla resor görs med bil trots att 40 procent av bilresorna är kortare 
konsumtionsrapporten       
39  Statens institut för kommunikationsanalys, 2005
40  Statens institut för kommunikationsanalys, 2005
41  Loukopoulos, m fl 2004
42  Loukopoulos m fl 2006
än 2,5 kilometer och därför borde kunna göras med till exempel cykel eller till fots39. Hushållen 
gör flest resor av typen fritidsresor. Dessa resor utgör 31 procent av deras samtliga bilresor. Flest 
fritidsresor görs på helgerna. Övriga typer av ärenden som bilresorna fördelas på är arbete/skola 
(23%), i tjänsten (7%), inköp (19%), service (5%) och övriga (15%)40.
  Att hushållen gör många resor till arbetet är kanske inte så förvånande eftersom det är en 
aktivitet som många utför flera gånger per vecka. Å andra sidan finns det för dessa resor i många 
fall passande alternativ i form av kollektivtrafik på lämpliga tider och till områden där många 
arbetsplatser finns. Forskning visar också att det oftast är till arbetet som man kan tänka sig att 
använda sig av alternativ till bilen41. Trots att fritidsresor är något mindre vanestyrda (frekvens och 
destinationerna varierar och de kännetecknas i många fall av att de föregås av viss planering) är 
bilen svårare att ersätta när det gäller dessa. Fritidsresor tillfredsställer många olika typer av krav 
och behov och utförs på varierande platser och tidpunkter. Vidare visar forskningen att de som 
försöker minska sina fritidsresor i allmänhet föredrar förändringar som inte kräver att man byter ut 
bilen som färdmedel, dvs. man planerar hellre sitt resande bättre och utför fler ärenden på samma 
resa, väljer närmare destinationer eller reser mindre frekvent42. 
cecilia jakobsson fil dr psykologi
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SlutSatSer och BlIckar framåt
Konsumenters utgifter ger en bild av konsumtionen, men måste kompletteras med andra bilder. 
Konsumtionsrapporten visar att pris- och inkomstutvecklingen är väl så viktiga att följa för att 
förstå hur konsumtionen utvecklas. Välbefinnandet är också viktigt att undersöka. Om det funnits 
uppgifter om välbefinnande och konsumtionsutgifter från samma konsumenter kunde man göra 
intressanta sambandsanalyser. Inköpsplanernas betydelse för hushållens utgifter är svårtolkad, 
bland annat beroende på att sambandet inte kan undersökas på individnivå.
  Analyserna av konsumtionsaktiviteter visar att kvinnor förvärvsarbetar mycket mindre än män 
vilket också avspeglar sig i lägre inkomster. Trots ett mindre konsumtionsutrymme är det ändå 
kvinnorna som ägnar mest tid åt inköp. Konsumtionsrapporten visar också att de som är 45-64 år är 
en intressant kundgrupp. Den disponibla inkomsten är hög och många har gott om fritid.
  Konsumtionsrapporten visar tydligt att lyxkonsumtionen är konjunkturkänslig. Fordonsinköp 
och utlandsresor ökar mycket när konsumenterna upplever goda tider och minskar när tiderna 
känns sämre. Liknande mönster gäller även billigare lyxkonsumtion som restaurangbesök och bio, 
även om svängningarna inte är lika stora.
  Konsumtionen av internet och mobiltelefoner har vuxit starkt på senare år, särskilt bland yngre 
konsumenter och vi kan vänta oss att konsumtionen av ny medieteknik kommer att öka i både tid och 
pengar framöver. Medieutvecklingen innebär att reklamen får nya kanaler. Reklamkonsumtionen 
speglar olika konsumentgruppers mediekonsumtion.
  Analyserna av hållbar konsumtion visar att de miljömärkta alternativen bara har en liten andel 
av de totala livsmedelsinköpen. Konsumenterna upplever att det är svårt att hitta miljömärkta 
varor, dyrt och ofta sämre kvalitet. Efterfrågan på förädlade livsmedel ökar och här behövs fler 
miljömärkta alternativ för att kunna öka den totala andelen ekomat som konsumeras. 
  Hållbarhetsperspektivet har inte heller fått så stort genomslag i konsumenternas resvanor och 
transportutgifter. Många korta resor görs fortfarande med bil och hushållens utgifter för lokalresor 
är mycket små jämfört med bilutgifterna. Ökade restriktioner för personbilsresande kombinerat 
med förbättrade kollektivtransporter är nödvändiga kortsiktiga åtgärder, förbättrad fordonsteknik 
på längre sikt.
  I kommande konsumtionsrapporter vill vi öka andelen skräddarsydd statistik som besvarar 
viktiga frågor om tillståndet i konsumtionssamhället. Nästa konsumtionsrapport handlar om 
konsumtionen 2006. Där kommer vi bl a att närmare analysera hälsorelaterad konsumtion.
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BIlagor







Bilaga 7  IT- och mediakonsumtion
Bilaga 8    Hållbar konsumtion
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Bilaga 1  konsumtionen i kronor






031 kläder m m
032 skor
041 faktisk hyra
042 småhus & fritidshus
043 varor, tjänster för uthyrning av bostad
045 el, gas, m m
051 möbler, inredningsartiklar & mattor
052 hushållstextilier
053 spisar, ugnar, kylskåp
054 Husgeråd inkl. glas och grytor
055 verktyg batterier & lampor
056 varor och tjänster för rutinunderhåll
061 medicinska & famac. produkter
062 sjukvård ej sjukhus
063 sjukhusvård
071 fordon
072 driftkostnader för fordon
073 transporttjänster
091 radio, TV, foto, IT-utr, CD m m
092 andra större fritidsartiklar
093 andra fritidsvaror, trädgård, husdjur
094 rekreation och kultur
095 tidningar, böcker, pappersvaror
096 charterresor
111 restauranger, caféer m m








































































































































































































Källa: SCB, Nationalräkenskaperna, tabell 15 (område 08, 10, 15 och 16 saknar detaljredovisning, liksom 044)
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Bilaga 2  utgifter per HusHåll
tabell 2.1    utgifter i kronor per hushåll år 2005 
           



























































































































































































































































































































– hushållsgrupper med 95% konfidensintervall
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tabell 2.2           utgifter i kronor per konsumtionsenhet – hushållsgrupper  
  (beräknat m h a tabell 2:1)




Beräknat antal hushåll i 
popul.
Disponibel inkomst per 
konsumtionsen.
Totala utgifter
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Bilaga 3  prisutveckling





































Livsmedel o alkoholfria drycker
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Bilaga 4  HusHållens ekonomiska förutsättningar
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Stor - Stockholm Stor - Göteborg
Övriga kommuner
 > 75 000 invånare
Övriga kommuner 
< 75 000 invånare Hela riket
Fortsätter på nästa sida.
hushållstyp och region 2005. Tkr
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.. Uppgift är för osäker för att anges, ± anger 95 % konfidensintervall omkring punktskattningen.
Konsumtionsutrymme definieras som differensen mellan disponibel inkomst och boendeutgift, d v s det som är kvar av den disponibla inkomsten efter 
att boendet har betalts.
Källa: SCB, Hushållens ekonomi (HEK)
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Bilaga 5  inköpsplaner
Konjunkturinstitutets frågor om konsumtion och tillhörande svarsalternativ vid 
skattning av hushållens inköpsplaner (HIP): 
Tycker du att det i dagsläget är fördelaktigt för folk i allmänhet att göra stora inköp, 
som exempelvis möbler, tvättmaskiner TV o s v? (Nettotal = andel 1- andel 5)
1. Ja, det är rätt tidpunkt,   
3. Varken rätt eller fel tidpunkt, 
5. Nej, det är fel tidpunkt, inköpet bör ske senare,  
6. Vet inte. 
Hur mycket pengar tror du att ditt hushåll kommer att använda till inköp av 
sådana kapitalvaror under de närmaste 12 månaderna jämfört med de senaste 12 
månaderna? Blir det …? (Nettotal = 1+2-4-5)
1. Mycket mer
2. Något mer, 
3. Ungefär lika mycket, 
4. Något mindre, 
5. Mycket mindre, 
6. Vet inte. 
Hur troligt är det att ditt hushåll köper eller byter bil under de närmaste 12 
månaderna? (Nettotal = 1+2-4-5) Frågan gällde de närmaste 2 åren t o m juni 
2003
1. Mycket troligt, 
2. Ganska troligt, 
4. Inte särskilt troligt, 
5. Inte alls troligt, 
6. Vet inte. 
Kommer ditt hushåll att bygga eller köpa ett hus eller en lägenhet inom de närmaste 
12 månaderna? (Det kan vara avsett som permanent bostad eller fritidshus. Det kan 
också vara avsett för uthyrning) (Nettotal = 1+2-4-5) Frågan gällde de närmaste 2 
åren t o m juni 2003
1. Ja, absolut, 
2. Ja, troligen, 
4. Nej, troligen inte, 
5. Nej, absolut inte, 
6. Vet inte. 
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Hur troligt är det att ditt hushåll kommer att använda någon större summa pengar för förbättringar 
av bostaden/fritidshuset under de närmaste 12 månaderna? (Nettotal = 1+2-4-5)
1. Mycket troligt, 
2. Ganska troligt, 
4. Inte särskilt troligt, 
5. Inte alls troligt, 
6. Vet inte. 
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Bilaga 6  konsumtionsaktiviteter





därav    Matlagning
             Diskning, avdukning
             Städning av bostaden
             Tvätt, strykning
Underhållsarbete
Omsorg om egna barn
Omsorg om andra
Inköp av varor och tjänster
Annat hemarbete




Resor i sb med personliga behov
Personliga behov, totalt
Studier






























































































































































































































Timmar och minuter per dygn
Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar
Källa: SCB, tidsanvändningsundersökningen.
Se tabell 6.5 för kodning av aktiviteter
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Timmar och minuter per dygn
Vardagar Veckoslut Alla dagar Vardagar Veckoslut Alla dagar
Källa: SCB, tidsanvändningsundersökningen.
Se tabell 6.5 för kodning av aktiviteter
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Figur 6.1  Aktiviteter i timmar per dag för kvinnor och män 20-64 år
 
Källa: SCB, tidsanvändningsundersökningen.
Se tabell 6.5 för kodning av aktiviteter
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Figur 6.2  Aktiviteter efter hushållstyp, kvinnor & män 20-84 år, timmar per dag
Källa: SCB, Tidsanvändningsundersökningen.
Se tabell 6.5 för kodning av aktiviteter
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Sammanboende föräldrar (barn min 7 år)
Ensamstående föräldrar (barn min. 7 år)






























































































K kvinnor, M män
Se tabell 6.5 för kodning av aktiviteter
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Figur 6.3  Hushållsaktiviteter i olika hushåll, kvinnor & män 20-84 år, minuter
Källa: SCB, tidsanvändningsundersökningen.
Se tabell 6.5 för kodning av aktiviteter
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Figur 6.4  Underhållsaktiviteter i olika hushåll, kvinnor & män 20-84 år, minuter
Källa: SCB, tidsanvändningsundersökningen.
Se tabell 6.5 för kodning av aktiviteter
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Tabell 6.5  Gruppering av aktiviteter i tidsanvändningsundersökningen 2000/01
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Bilaga 7  it- ocH mediakonsumtion
Tabell 7.1  Utgifter i kronor per hushåll 2005 för IT- och mediaprodukter och kringtjänster 











Böcker, tidn, TV-licens 
 
Mobiltel (samtal, abon)


























































































Källa: SCB, Hushållens utgifter (HUT)

















Abon. & samt.kostn. fast telefon













Audiovisuell och fotografisk utrustning samt informationsbehandlingsutrustning
Utrustning för mottagning, inspelning och återgivning av ljud och bild
Radio, stereo, CD-spelare, MP3
TV-apparater, parabol och video/DVDspelare
Fotografisk och filmfotografisk utrustning samt optisk utrustning (kamera, kikare m m)
Informationsbehandlingsutrustning (datorer)
Inspelningsmedier (CD-skiva, DVD-skiva, kassettband, disketter mm)
Reparation av audiovisuell, fotografisk och informationsbehandlingsutrustning
Källa: SCB
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Bilaga 8  HållBarHet
Tabell 8.1 Andelen köpta ekologiska & miljömärkta varor per utgiftsgrupp och hushåll 
  2005 (95% konfidensintervall)       










Mjölk, ost och ägg
     Standardmjölk 
     Mellan- och lättmjölk
  
     Filmjölk och yoghurt
     Ägg
Oljor och fetter
Frukt och bär
    Bananer
Grönsaker
     Soppor, sallader,    
     Gröns.rätter
     Rotfrukter
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konsumtionsrapporten – konsumtionen 2005 är den första rapporten i en ny 
serie om den privata konsumtionen i Sverige. Konsumtionsrapporten har tagits fram av 
Ulrika Holmberg vid Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK). Här finns översikter 
över konsumenters utgifter inom olika områden och hur de förändrats sedan 1995. 
Rapporten visar också utvecklingen av priserna, disponibla  inkomster, inköpsplaner 
och välbefinnande under perioden. Forskare knutna till CFK har analyserat statistiken 
om: konsumenternas aktiviteter, lyxkonsumtionens förändring vid millennieskiftet, 
ökningen av IT- och mediekonsumtionen samt livsmedel och bilresor ur ett hållbar-
hetsperspektiv. 
Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) är Sveriges nationella forskningscentrum 
för konsumtionsforskning. CFK grundades 2001 och finns vid Handelshögskolan, 
Göteborgs Universitet. På CFK möts forskare från olika discipliner i syfte att initiera 
och bedriva tvärvetenskaplig forskning om konsumtion och konsumtionsmönster. 
Mer information finns på www.cfk.gu.se
kontakt: cfk@cfk.gu.se
